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ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО РАСШИРЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЙ





Факультет права, Гронингенский университет
I. Европейский Союз как открытая организация.
II. Расширение как один из основных инструментов внешней политики
Европейского Союза. Необходимость динамического подхода к анализу права
расширения
III. Исторический экскурс: шесть этапов расширения Сообществ и впоследствии
Союза.
III.(a). 1973; 1981; 1986; 1995; 2004; 2007
III.(b). Специальные случаи: две попытки Норвегии войти в состав
Сообществ; специальный статус оккупированной территории Западный
Берлин до вхождения земель ГДР в состав ФРГ; Расширение ФРГ;
Гренландия и Европейский Союз; специальные статусы Монако и Сан
Марино (в прошлом)
IV. Право расширения Европейского Союза по тексту Договоров и на практике
IV.(a). Беспомощность и важность статьи 49 EU
IV.(b). Эволюция права расширения Евросоюза по тексту Договоров, её
влияние на современное трактование ст. 49 EU
1. Ст. 98 ЕСУС
2. Ст. 98 ЕСУС + 237 ЕЕС и 205 Евратом
3. Ст. 237 ЕЕС и ст. 205 Евратом после поправок внесённых Единым
Европейским Актом + Ст. 98 ЕСУС
4. Ст. О EU (+ отмена всех предыдущих юридических инструментов)
5. Ст. 49 EU (номер ст. О сменился + появляется бланкетная норма
отсылающая к ст. 6(1) EU)
6. Лиссабонский договор
IV.(c). Cоответствие этапов эволюции права расширения в договорах этапам
расширения Европейского Союза
Этап расширения Европейского Союза - 1,2,3 - 4 5,6
Этап эволюции права расширения в Договорах 1 2 3 4 5
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IV.(d). Регулирование расширений в Первичном праве Европейского Союза:
Договоры о Расширении; Аты Вступления в Союз; Протоколы;
Аппендиксы к Актам о Вступлении. Все эти типы документов обладают
равной юридической силой с основными Договорами1
IV.(e). Полномочия Суда Сообществ минимальны (сравните с Американской
доктриной политического вопроса)2
IV.(f). Непосредственное влияние вышеизложенной эволюции на трактование
ст. 49 EU
V. Критерии которым должны соответствовать страны заявляющие о своём желании
стать государствами членами Европейского Союза
V.(a). Государственность. Специфическое понятие государственности: не все
государства соответствеют этому критерию. Историческая эволюция
критерия
V.(b). Принадлежность к «Европе». Множественные теории Европы
используемые в политике и географии. Турция и Европейский Союз,
Острова Зелёного Мыса и Европейский Союз, Россия и Европейский Союз.
Пересекающиеся понятия Европы в праве Европейского Союза и
Страсбургской системы защиты прав человека
V.(c). Соответствие принципам изложенным в ст. 6(1) EU. Позиция данного
критерия в системе эволюции права расширения
V.(d). Членство в Совете Европы (сравните с Договором о Европейском
Политическом Сообществе)
VI. Основополагающие юридические принципы права расширения Европейского
Союза. Неписаное право расширения
VI.(a). Готовность в полной мере транспонировать acquis communautaire и
цели интеграции. Время транспозиции acquis. Acquis и переводы
актов на государственные языки новых государств членов
VI.(b). Минимальные и строго ограниченные во времени переходные
положения. Исключения из данного принципа
VI.(c). Предварительные условия членства: Европейские соглашения;
Копенгагенские критерии; юридические и политические
инструменты связанные с практическим применением принципа
предварительных условий членства. Шесть основных типов таких
инструментов:
1. Avis Коммиссии
2. Регулярные рапорты Коммиссии
3. Композитные(Стратегические) доклады Коммиссии
4. Детальные рапорты мониторинга прогресса вступающих
стран
5. Детальные рапорты мониторинга
6. Партнёрства (Accession Partnerships) принимаемые Советом в
форме Решений по представлению Коммиссии; Важность
Регламента 622/98
VI.(d). Разночтения между практикой регулирования расширений и
текстуальным трактованием ст. 49 EU
1 31&35/87 Levantina Agricola
2 93/78 Mattheus v. Doego
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VI.(e). Этапы регулирования процесса расширения на практике.
Вовлечённость институтов Сообщества в регулирование процесса
расширения. Терминологические различия отражающие
постепенное изменение статуса страны по отношению к
Европейскому Союзу
VII. Ближайшие шаги Европейского Союза в сторону расширения: Хорватия, Турция,
Македония. Специальные отношения между Европейским Союзом и
Западными Балканами.
VIII. Заключение: многогранная отрасль права на грани права и политики.
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